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U kroničnoj renalnoj insufi cijenciji prema stupnju 
koštane pregradnje razlikuju se dva osnovna oblika ko-
štane metaboličke bolesti: poremećaj s niskom stupnjem 
koštane pregradnje: adinamička koštana bolest i osteo-
malacija i poremećaj s ubrzanom koštanom pregradnjom: 
hiperparatireoza i miješana koštana bolest.
Cilj istraživanja bio je usporediti parametre kvantita-
tivnog ultrazvuka petne kosti (BMD - bone mineral densi-
ty, BUA - broadband ultrasound attenuation, SOS - speed 
of sound i QUI - quantitative ultrasound indeks) u bolesnika 
koji su na programu kronične hemodijalize sa zdravom 
populacijom. Istraživanje je provedeno u Zavodu za dijalizu 
KBC Zagreb. Uključeno je 74 bolesnika, 24 žena i 50 muš-
karaca, koji su na programu kronične hemodijalize. Dob 
ispitanika je bila od 22 do 82 godine. Prosječna dob ispitiva-
nih bolesnika je bila 61,7 godina. Najkraće vrijeme prove-
deno na hemodijalizi je bilo 1 mjesec, a najduže 232 mje-
seca. Prosječno vrijeme provedeno na hemodijalizi je bilo 
61 mjesec. Kontrolnu skupinu je sačinjavalo 69 zdravih 
ispitanika podudarnih po dobi i spolu s bolesnicima na kro-
ničnoj hemodijalizi. U svrhu statističke obrade podataka 
učinjena je analiza varijance, a normalnost distribucija izra-
čunata je Kolmogorov-Smirnov testom. Svim ispitanicima 
učinjen je kvantitativni ultrazvuk petne kosti uređajem Sa-
hara, Hologic. Statističkom analizom podataka nađena je 
značajna razlika između ispitivanih skupina za vrijednosti 
BMD (p≤0,001), QUI (p≤0,001), SOS (p<0,013) i BUA 
(p<0,001). Bolesnici na kroničnoj hemodijalizi su imali 
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značajno niže vrijednosti: BMD (0,43 ± 0,12 prema 0,50 
± 0,13) p≤0,001, QUI (79,72 ± 19,48 prema 91,29 ± 20,12) 
p≤0,001, SOS (1526,68 ± 35,95 prema 1539,27 ± 32,24) 
p<0,013, BUA (61,98 ± 18,89 prema 76,05 ± 18,24) p<0,001. 
Bolesnici koji su na programu hemodijalize imaju znatno 
manje vrijednosti BMD, QUI, SOS i BUA u usporedbi s 
kontrolnom populacijom.
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